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Edictos.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo sitruiente :
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina el artícu
lo 2.° del Título preliminar de la Constitución vigente que
t)romulga terminantetnerite que "el Estado español no tie
ne religión oficial'', sé servirá V. E. disponer qüe los Co
mandantes de buques, jefes de Cuerpos, Establecimientos
y demás Centros de la Armada tengan en cuenta este ex
treMo, no debiéndos, por tanto, practicar en los mismos
acto alguno de culto, ititorizando no obstante que el per
sonal afecto a ellos pueda atender, sin perjuicio del servi
cio, sus deberes religiosos en los días de precepto en los
templos de la localidad donde radiquen, ya que según dic
tamina el artículo 27 del capítulo i.°, Título III del ante
rior texto legal, pueden practicar libremente cualquier re
ligión, para cuyo fin, al redactar los horarios, procurarán
átend Y1 también este caso.
Madrid, 26 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de coñfor
midad con los informes emitidos por la Sección de Perso
nal v Estado Mayor de la Armada, se ha servido dispo
ner que, sin variar la plantilla global del Cuerpo General,
aprobada por decreto de 24 de julio de 193i (D. O. nú
mero 164), hecho ley en 14 de octubre siguiente (DIARIO
OFICIAL número 233), se varíe la distribución hecha de
las mismas por Orden ministerial de 29 de julio de dicho
año (D. O. i69) de la forma que se expresa a con
tinuación:
1)I CE LA PLANTILLA DEBE DECIR
Capitanes de Fragata.
Director de las Escuelas de
marinería.
Segundo Comandante del
acorazado España.
Comandante (le! Galatea.
Capitanes de Corbeta.
Jefe de las Defensas sub
marinas de Cádiz, Jefe Base
\ Escuela Torpedistas.
Jefe de la Base naval de
Ríos.
Comandante del destruc
tor Almirante VaWs.
Comandante del Galatea
v Director Escuelas de ma
rinería.
Jefe Base y Defensas
submarinas de Cádiz.
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Comandante del Bo-nifaz. Director Escuela torpe
distas.
Teniente de Navío.
Cañonero Bonifaz. Subdirector Escuela tor
pedistas.
Madrid, Z7 de abril ie 1932.
Señores...
o
GIRAL.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Ayudante personal del Contralmirante D. An
tonio Azarola y Gresillón al Teniente de Navío D. Mel
chor Ordóñez Mapelli, el cual quedará. además afecto a
la Secretaría Técnica de la Subsecretaría.
28 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Mwm•■•■•■•11:1).
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que los Auxiliares primeros navales D. Ma
nuel López Cabezón y D. Francisco Callealta Soto cam
bien entre sí de destinos, embarcando el primero de ellos
en el crucero Libertad como subalterno,y el segundo en el
destructor Lepanto para tomar el cargo profesional.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
o
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado con
motivo de comunicación del Jefe de la Base Aeronaval de
San Javier, 'con la que propone se asigne a dicha Base
personal de Auxiliares navales, el Gobierno de la Repúbli
ca, de acuerdo con el Estado Mayor de la Armada y Sec
ción de Personal, se ha servido disponer se asignen a dicho
Centro un Auxiliar primero para el cometido de Conserje
del mismo, v un segundo para los cometidos de cargo de
víveres y servicio de botes y embarcaciones.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y 111
1
de la Base naval principal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : En resolución a comunicación cursada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena en 31 de diciembre último, con la que el Comandante
del guardacostas Tetuán expone la conveniencia de que
sea aumentada la dotación de dicho buque con el personal
que se expresa, entre el que figura un Auxiliar segundo de
Artillería, el Gobierno de la República, de acuerdo con la
Sección de Personal y Estado Mayor de la Armada, y sin
perjuicio de la resolución que con respecto al restante per
sonal se dicte, se ha servido resolver no procede el aumen
to de dicho Auxiliar de Artillería dada la poca importan
cia de la que monta dicho buque
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se
gundo Condestable, retirado, D. José Lage Romero en
solicitud de concesión de la graduación de Alférez de Fra
gata, el Gobierno de la República, de acuerdo con la Sec
ción de Personal, se ha servido desestimarla, por no exis
tir preepto reglamentario en que fundamentar la concesión.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 25 de abril de 1932..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr. : Dispuesta la baja en Marina en fecha 4
del actual, por pase al Cuerpo Auxiliar de Intervención
Civil de Marina del Oficial tercero del de Auxiliares de
Oficinas y Archivos D Manuel Díaz Escribano, y confor
me a lo prevenido en la última parte de la Orden ministe
rial de 5 de febrero último (D. O. núm. 33), el Gobierno
de la República ha tenido a bien disponer que el Oficial
tercero del último citado Cuerpo D. José Silveiro Alva
rez cese en la situación de supernumerario en que se en
cuentra y se reintegre a la de actividad, debiendo hacer
su presentación en este Ministerio donde, quedará en ex
pectación (lel destino que se le confiera.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 20 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
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y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Jntendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: Dada scuenta a este Ministerio
por la Intervención Civil de la Marina de que en fecha 4
del actual ha tomado posesión el personal de Auxiliares
de Oficinas y Archivos que a continuación se relaciona
de los destinos que en el Cuerpo Auxiliar de Intervención
Civil de Marina, a que pasan, les asignaba la Orden minis
terial de Hacienda, de 14 de marzo último (Gaceta de Ma
drid número 85), el Gobierno de la República, consecuente
a lo prevenido en Orden ministerial de 31 de marzo citado
(D. O. núm. 79), ha tenido a bien disponer cause baja en
la Armada el aludido personal en la consignada fecha de
4 del actual.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 28 de abril de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Oficiales terceros: D. Manuel Díaz Escribano, D. An
tonio Sánchez Marín y D. José María Sabater Martínez.
Auxiliares primeros: D. José Jiménez Myro, D. Julián
Belinchón Mena, D. Ramiro Castañeda Argüeso, D. Ri
cardo Mazo Muñoz, D. Eduardo Jiménez Cerrillo, D. To
más Marenco Crusce y D. Alejandro Gutiérrez Martínez.
Auxiliares segundos: D. Ricardo Carro Caruncho, don
,
Luis de Lora Ibáñez, D. Luis Guarch Rojano y D. Ra
fael Núñez Colmenar.
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
EXCMO. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que los Auxiliares primeros de Electricidad
y Torpedos D. Teófilo Alvarez Collado y D. Juan Jimé
nez Torres cambien entre sí de destino, embarcando, en su
consecuencia, el primero de ellos en el destructor Lepan
to y el segundo en el submarino C-5.
Lo digo a V. E. • para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de 'la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena v Comandante General de la Escuadra.
Porteros y mozos de 'oficio.
Excmo. Sr..: Dada cuenta de la instancia del Mozo de.
oficios de este Ministerio Mariano Pérez Pascual en súplica
de cuatro meses de licencia por enfermo para Málaga,
Melilla y esta capital, el‘Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al recurrente
dos meses de licencia por enfermo para Málaga,. Melilla
y esta capital, debiendo percibir sus haberes durante el
*; • • '4 S. `.; •
disfrute de la misma por la Habilitación General de este
Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 22 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha te
nido a bien fijar la fecha de 23 de mayo próximo para la
celebración del II Campeonato de atletismo de la Marina
organizado por Orden ministerial de 31 de marzo último
(D. O. núm. 80).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid 26 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealniirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Contralmirante Je ie
de la Sección de Personal.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del soldado de Infante
ría de Marina D. José María Chereg-uini y Legarde, opo
sitor en la convocatoria para ingreso en la Escuela Naval
Militar, suspendida por decreto del Gobierno provisiunal
de la República de 5 de mayo de 193,1 (D. O. núm. ion,
en la que solicita se saquen a concurso las nueve vacames
que existen en dicha Escuela producidas al reintegrarse
al Cuerpo de Infantería de Marina otros tantos alumnos
que ingresaron en ella procedentes de la Escuela de dicho
Cuerpo, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Pei sonal, ha tenido a bien
desestimarla, por haberse dispuesto por Orden ministerial
de 23 de diciembre último (D. O. núm. 291) que no se
celebren oposiciones para ingreso en la Escyela Naval en
el año 1932.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena y Contralmirante jefe de la Sección de Per
sonal.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia de D. Manuel Baldasano
Padura, opositor a ingreso en la Escuela Naval Militar en
la convocatoria de 1931, suspendida por decreto de 5 de
mayo del mismo año (D. O. núm. mi), en la que solicita
se le admita para sufrir examen de suficiencia para ingre
so en dicha Escuela al igual de lo concedido a D. Joaquín
Bustamante y a D. Juan Lazaga, por ser deseendiente di
recto, por línea paterna, del Almirante Topete, con lo cual
se le resarciría de los perjuicios y retrasos que ha sufrido
en sus estudios, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
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tenido a bien desestiMarla, ya qué estos últimos tenían re
conocido previamente el derecho a plaza de gracia y 'es:a
men de suficiencia por réales órdenes de ij de mayo y
29 de julio de 1930.(D. O. núm-s. III y 173), cuyos bene
ficios no alCanzan al solicitante por no concurrir en él las
circunstancias establecidas en el artículo 2.° del vigente
Reglamento para régimen V gobierno de los tribunales -de
xám-enés para ingreso en la - Escuela Naval.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec,
tos.—Madrid. 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante fefe de la Sección de Personal.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado 'por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la vuelta al
servicio activo, con derecho a los beneficios reglamentarios,
al cabo de cañón, licenciado, Juan Pujals Vila, por tres
años en primera campaña voluntaria y destinarle a este
4*-
Ministerio.
Madrid, 26 ch.. abril de 1932.
El Subsecretari.
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
=o= ____
SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Cotho resolución a instancia del Contra
maestre mayor radiotelegrafista., hoy Jefe del CUCO() de
Auxiliares de Radiotelegrafía, D. Manuel Vázquez Seco
en la que solicitaba mejora de antigüedad en el empleo
de mayor, el Gobierno dé la República, en vista dé lo in
formado por la Sección de Material y de acúerdo cón lo
propuesto por la Asesoría General de este Ministerio, ha
tenido a bien desestimarla.
Madrid, 26 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, nú
mero 772', del 8 de los cortiehtes, el Gobierno de la Re
pública., de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien nombrar Auxiliar segundo (opera
rio de primera, tornero) del Cuerpo de Auxiliares de lós
Servidos Técnicos de los Arsenales a D. José Navarro
Lacárcel, 'con destinó al taller de armería del Ramo de Ar
tillería de aqüel Al-senat, pór haberse cumplido n la pré
puesta elevada al efectó todo lo que hay dispuesto sobre
el particular, y estar concedida la autorización con fecha
1
antério• a • la del 1.° de - diciembre en que por decreto se
redrga.niia la Maestranza militarizada.
Madrid, 2'8 de abril de 1932.
El Subsecretario,
,Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la 'Sección de Material,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Señores....
=0= =
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Guillermo Sán
chez Martínez en solicitud de reingreso en el Cuerpo de
Intendencia de la Armada, del que ha sido separado a vo
luntad propia, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar su petición por ser
definitiva la situación de "Separado del servicio", con arre
glo a la lev de ascensos y retiros de la Armada, de 30 de
julio de 1878 y real decreto de 1.° de julio de 1918 (DIA
RIO OFICIAL núrll. 147).
Madrid, 25 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Iiitendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Contrataciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Intervención, Intendencia y Ase
soría de este Ministerio, se ha servido declarar que no
procede imponer multa a la S. E. de C. N. por falta de
entrega en 31 de mayo de 1931 de soo granadas de ejer
cicio de 120 milímetros para cañón Vickers, cuya adqui
sición se ordenó por real orden de 9 de febrero del mis
mo año.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 19 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio, Asesor General, Presidente de la Co
misión Inspectora de los Talleres de Artillería del Arsenal
de la Carraca y Director Gerente de la S. E. de C. N.
• Señores...
==0=—
EDICTOS
Don Juan 13aütista Siveira y Bisquert, Oficial seg-undo
de la Reserva naval (Escala de Capitane.,$), Juez ins
tructor de la C9man•clancia de Marina, de Tarragona y
del expeffiente que prr nérdida de la cartilla nava3 se
le instruye al inscripto Manuel Treiv Badía.
.
Por el presente hago saber: Que habiéndose justifica.-
i+O éktravío de dicho dreumento, la superior Autori
dád dé la Thse naval PrIndipal. de Cartagena, en. resolu
dión ,dé fecha 4 del corrieinte, déklátó nulo y sin valor al
güho él referido 'documento, incurriendo en responsabi
lidad la perscna :q•é lo posea r no 'haga entPéga de él en
esté; Juzgado.
rilarraó-ML 12 de abrí! de Juez instructor,
19.tain R. AS5,67)eima.•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
